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ABSTRAK 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN 
KREDIT USAHA RAKYAT PADA NASABAH BRI UNIT JEBRES 
 
YUNINTA AHSANNATUZ ZAHRA 
 
F3215063 
 
Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, masyarakat tentu 
membutuhkan produk yang sangat inovatif dan mempunyai manfaat yang lebih. Perusahaan 
harus mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan menganalisis bauran pemasaran 
jasa. Bauran pemasaran jasa terdapat variabel produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses dan 
bukti fisik. Variabel tersebut mempunyai peran penting dalam keputusan pembelian yang 
dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tanggapan nasabah 
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian.  
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan 
sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan anggota populasi yang 
mudah ditemui oleh peenliti. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah produk Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) BRI Unit Jebres. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Dari hasil penelitian bahwa tanggapan nasabah mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian ialah positif. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa variabel product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence ialah 
faktor yang paling dipertimbangkan dalam keputusan pemilihan produk Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). 
Saran yang dapat diberikan pada BRI Unit Jebres yaitu agar selalu memperhatikan 
hubungan antar elemen bauran pemasaran seperti meningkatkan kualitas produk, inovasi produk 
dan manfaat produk, memperhatikan bunga, angsuran dan plafound, meningkatkan berbagai 
macam promosi, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kelancaran pencairan dana 
KUR dan sebagainya.  
 
Kata kunci : Bauran Pemasaran Jasa, Keputusan Pembelian, BRI Unit Jebres. 
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ABSTRACT 
FACTORS AFFECTING THE DECISION IN THE SELECTION OF KREDIT USAHA 
RAKYAT TO CUSTOMERS BRI UNIT JEBRES 
 
YUNINTA AHSANNATUZ ZAHRA 
 
F3215063 
 
Along with the development economic in Indonesia, citizens that need inovative product 
and have much benefit. The company should know need and desire the citizens by analysing of 
marketing mix. Marketing mix there are variabels of product, price, place, promotion, people, 
process and physical evidence. Those variabels have important roles in purchasing desicion that 
made by citizens. The purpose of this research is to determine the response from the customer 
regarding of factors that influence the purchase decision.  
In this research use data collection technique with questionnaires and sample that used 
by 100 respondents. Sampling techniques using convienence sampling is sampling technique 
based on population which easy to find by researcher. Sample in this research is customer of 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jebres. Data analysis method used in this research is 
descriptive analysis.  
The result of this reserch is the response from the customerregarding the factors of 
marketing mix are positive. Based on data, we can conclude that product, price, place, 
promotion, people, process and physical evidence variabel are factor that considered by decision 
of the owner of Kredit Usaha Rakyat (KUR).  
Advice can be given to BRI Unit Jebres is give attention to the relationship between 
elements of marketing mix are improve the quality of product, inovative product and the benefit, 
pay attention to interest, installment and plafond, increase the promotion, improve the quality of 
service, improve the smoothnees of funding KUR and etc.  
 
Keywords : Marketing mix, Purchasing Desicion, BRI Unit Jebres 
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